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UVODNA RIJEČ
Nakon gotovo godinu dana dogovaranja, pisanja i rješavanja različitih tehničkih pitanja, časopis studenata 
povijesti i drugih humanističkih znanosti s Filozofskog fakulteta u Osijeku završen je. Iako se ponekad rad na ovom 
projektu činio poput besmislene borbe s vjetrenjačama kojoj nema kraja, ipak smo zahvaljujući zajedničkom trudu i 
upornosti uspjeli izdati prvi broj Essehista. 
Tekstovi su popularnoznanstveni i obrađuju temu totalitarizma, s posebnim naglaskom na događanja u 
dvadesetom stoljeću. Odlučili smo se za tematski broj, ali nismo sigurni hoćemo li tu praksu zadržati i u budućnosti. 
Sve ovisi o inspiraciji i želji studenata da određeni problem analiziraju iz što više aspekata. Vanjski suradnici u ovom 
su broju sociolog Dražen Šimleša i teolog Ivica Šola, kojima se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i priloženim 
radovima. Prilikom lektoriranja tekstova korištena su dva pravopisa: Hrvatski pravopis, Stjepan Babić, Božidar Finka, 
Milan Moguš, 4. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1996. te Hrvatski školski pravopis, Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan 
Moguš, u izdanju Školske knjige, Zagreb, 2005. Na taj smo način odlučili ispoštovati osobne preference pojedinih 
autora, kao i pravo na različito mišljenje općenito. Izvori se navode unutar samih tekstova u zagradama, a kompletan 
popis korištene literature nalazi se na kraju svakog rada. Zahvaljujemo profesorima i asistentima koji su nam korisnim 
savjetima pomogli u realizaciji časopisa. 
Nadamo se kako će kompilacija različitih tekstova na temu totalitarizma, što ih sadrži prvi broj Essehista, biti 
dobar početak i poticaj za daljnje istraživanje studentima i svim ostalim zaljubljenicima u povijest, jer povijesna nas 
znanost uči i osvjetljava sve tragove prošlosti koje možemo i ne moramo slijediti u budućnosti. Zahvaljujući njoj, 
otkrivamo tko smo i odakle dolazimo, snažnije osjećamo duh minulih vremena koji nas gotovo nikada ne napušta, 
već tvori čudni vez onoga što je nekada bilo i onoga što je sada.
Glavni urednik,
Luka Pejić
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